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Cedarville University “Yellow Jackets” (6-12)
Head Coach: Mike Manes (10th yr., 259-230-2, .531)    Assistant Coach: Bo Martino
Ashland University “Eagles” (9-14)
Head Coach: John Schaly(20th year, 715-371-4, .656)   Assistant Coaches: Aaron Hilt, Stephen James
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Cameron Koch RHP 5-11 160 Fr R-R Port Huron, MI Landmark Academy
3 Ross Melchior RHP/IF 6-3 195 So S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Marshall Johnson OF 5-11 205 Sr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 Jr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 205 Fr R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Dan Llerena IF 5-9 180 So R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
8 Andrew Ziegenfus IF 6-5 230 Jr R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 Ben Lonergan LHP 6-4 180 Fr L-L Elkins, WV Elkins
10 Wyatt Kyser OF 6-1 170 So L-R Hartville, OH Lake Center Christian
11 Joey Chapman C 5-11 200 Jr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Troy Ericson RHP 6-0 200 So R-R South Bend, IN Washington
13 Sean Masiakiewicz RHP/OF 5-10 185 Jr S-R St. Louis, MO Homeschool
14 Gunnar Stinson OF 5-8 175 So L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-9 240 So R-R Massillon, OH Jackson
16 Tyler Brophy RHP 6-3 210 Fr R-R Brookville, OH Brookville
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 So L-L Terre Haute, IN South Vigo
18 Nathan Bancroft RHP/OF 6-1 185 Sr R-R Fort Worth, TX Matthews Academy
19 Logan Eby OF 6-2 195 Fr R-R New Holland, PA Garden Spot
20 Marc Russell SS 6-0 195 Jr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 So L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Eli Sanchez C/3B 6-0 195 Fr R-R Rockford, IL Christian Life
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Jr R-R Newfane, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 220 Sr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush RHP 6-1 215 Jr R-R Saratoga Springs, NY Ballston Spa
26 Tim Vander Have RHP 6-1 205 Fr R-R Sandy Hook, CT Homeschool
27 Connor Culhane RHP/IF 5-10 175 Fr L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 So R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 205 Jr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Eli Weldy RHP 6-2 230 Jr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 Markus Neff 1B 6-4 235 Jr R-R Oakwood, FL Oakwood
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Mac Schoenman OF 5-7 145 Fr R-R Hudson, OH Hudson
2 Jacob Garbarino C 6-0 205 So R-R Granville, MI Grandville
3 Vince Vanata OF/SS 6-0 175 Fr R-R Wooster, OH Wooster
4 Evan Lee 3B/P 6-0 205 Fr R-R Lexington, OH Lexington
5 Lance Myers 3B/1B 5-11 220 Sr L-R Evansville, IN F.J. Reitz
6 Carsten Dembeck OF 6-2 210 Sr L-L Brighton, MI Father Gabriel Richard
7 Brad Hartman SS/P 6-1 160 Sr R-R South Bend, IN St. Joseph
8 Ryan Lowe C 6-3 235 Jr R-R West Lafayette, OH Ridgewood
11 Tim Casey SS/2B 5-11 155 Fr L-R Cincinnati, OH La Salle
12 Michael Rogers OF/P 6-0 165 Fr L-L Lakewood, OH St. Ignatius
13 Kenton Mickley 3B/2B 5-11 190 Fr R-R Howard, OH Danville
14 Edmond Pilolli 2B/SS 6-1 175 Jr L-R Canfield, OH Canfield
15 Tyler Seymour 1B/OF 6-1 180 So L-L Beavercreek, OH Carroll
16 Pat Carlozzi P 6-1 200 Jr R-R Poland, OH Poland Seminary
17 Kevin Browne OF/3B 6-1 190 Fr R-R Cincinnati, OH La Salle
18 Alex Laikos C 6-0 205 Fr R-R Wadsworth, OH Wadsworth
19 Sam Rice P 6-1 200 So R-R Columbus, OH Bishop Watterson
20 J.P. Soma 2B/SS/OF 6-0 215 Jr R-R Seven Hills, OH Independence
21 Zack Whitehead P 6-2 190 Jr L-L Indianapolis, IN Franklin Central
23 Ryan Curtis P 6-1 235 So R-R Westerville, OH Westerville North
24 Josh Smith P 6-5 200 Fr L-L Mansfield, OH Madison
25 Ivan Wortman OF 6-0 190 So R-R Saint Marys, PA Elk County Catholic
26 Nic Varda OF 5-10 190 So L-L Pickerington, OH Pickerington North
27 Jordan Young P 6-2 215 Jr R-R Lafayette, IN McCutcheon
28 Luke Smith P 6-0 225 Jr R-R Hilliard, OH Hilliard Davidson
29 Mike Gentile P 5-10 185 Sr L-L Windsor Locks, CT Windsor Locks
32 Chris Slavik P 5-10 160 So R-R Powell, OH Bishop Watterson
33 Greg Ludwig 1B/OF 6-5 250 Jr L-R Lombard, IL Glenbard East
34 Derek Baker P 6-1 205 Jr L-L Monroe, OH Lakota East
40 Logan Stoldt C 6-1 220 Fr R-R Dover, OH Dover
42 Adam Vasil C 6-3 205 Sr R-R Broadview Hts., OH North Royalton
44 Carson Mittermaier 3B/1B 6-2 250 Fr R-R Wharton, OH Upper Sandusky
46 Ryan Byrne C 5-10 210 Fr L-R Cincinnati, OH Archbishop McNicholas
48 Connor Barleben OF 6-1 220 Jr L-R Albion, NY Albion
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